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El MiJlJelro d. la Guem.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Iplaza y guarnición de Cartagena se en- guarde a V. E. muchos años. ~Iadridcargue en 10 sucesivo de la adquisición 31 de mayo de 1927.Ide víveres para las fuerzas de las pla-. DUQUE DE TETIJÁN
Izas de Murcia y Lorca. Señor Capitán general de la séptima re-Es asimismo la voluntad de Su Ma- gión.- jestad que se modifique la real orden de
. ! 2 de febrero último (D. O. núm. 27), Señores Capitán general de la primera
I l 'd d Id" d 1 región, Intcndente general militar eEn consideración a los servicios y cír- en e sentJ o e que e eposlto e n- ..
eunstancias del coronel médico don: tendencia de Murcia pase a depender del Interventor general del Ejercito.
Eduardo ColI Sellarés, número uno del' Parque de Cartagena..
la escala de su clase De real orden lo digo a V. E. para
Vengo en promo;erle, a propuesta¡ su conocimiento y demás e!ectos. Di?s'
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo: guardC? a. V. E. muchos anos. Madnd;
con el Consejo de Ministros, al empleo 11 de lUIllO de 192 7. ; Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
de Inspector médico de segunda clase, DUQUE DE TETUÁN 'Dios guarde) ha tenido a bien aprobar.
con la antigüedad del dia diez y ocho de, Señor... con carácter provisional la se!,TUnda parte
abril del corriente año, en la vacante 'del .. Reglamento para la instrucción de
producida por fallecimiento de D. je- tiro con armas portátiles", redactado por
r6nimo Peralta jiménez. DESTINO~ la Escuela Central de Tiro del Ejército
Dado en Palacio a treinta y uno de . en cumplimiento a 10 dispuesto en la real
mayo de mil novecientos veintisiete. .Clrcular. Excmo.. Sr.: E;l Re?, (que orden circular de 3.de diciembre de 1924
ALFONSO DIOS .guarde) ha .tenr.do a bien disponer (D. O. núm. 275), cuyos preceptos entra-q~e SI en I.a~ Capltanras generales y Go-. rán en vigor a partir de la fecha de subl~r~os mlhtares falta perso~1 de ~~- publicación, debiendo procederse por los
cnblentes del Cuerpo de Oficm~s. Ml1l- talleres del Depósito de la Guerra a la
. tares, para. desempeñar los seyvlclOS de I tirada de 12.000 ejemplares, que serán
Nota.-La biografía d~l antenor su categ~na, pueden los Capitanes ge-. puestos a la venta al precio que oportu-
real decreto 6e publicarli en el DIA- ne.rales disponer queden agregados a los. namente se determine.
RIO OFICIAL siguiente. Imismos. para tales efectos los qu~ ten~n ¡ De real orden lo digo a V. E. para
I su des!It?0 en .las juntas· de ClaslficaclOn I su conocimiento y demás electos. Dios
1y ReVISIón, sm desatender por esto las: guarde a V. E. muchos años. Madrid
Vengo en nombrar Inspector de Sa-¡'obligaciones inherentes a su destino de,' 1 • de junio de 1927nida Militar de la quinta región al Ins- I plantilla y sin ausentarse de su residen- . D T AH
pe<:tor médico de segunda clase don' cia habitual. _ UQUE DE ETU
Eduardo con Sellarés. I De real orden lo digo a V. E. para Senor...
Dado en Palacio a treinta y uno de su conocimiento y demás efectos. Dios _
mayo de mil novecientos veintisiete. Iguarde a V. E. muchos años.' Madrid
. ALFON~O 131 de mayo de 1927.
El Miaiotro de l. Guerra. DUQUE DE TETUÁN
J 'D V· . Señor...UAN O ONNELL ARGAS
DISPONIBLES Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
REALES ORDENES vida por D. Ramón Morenes y García
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) ha Alessón, conde de! Asalto, residente en
I tenido a bien conceder el pase a situa- testa Corte, calle de 'San Lorenzo, núme-
Oir "ó l d P 1ción de disponible voluntario, con resi- I ro 11, padre del teniente de CaballeríaecCl "n genera e _ repara-¡ dencia en la primera región y en las I D. Carlos Moreno:s Carvajal, vizconde de
cl6n de Campana condiciones que determina la real orden: Alessón, fallecido a consecuencia de ac-
circular de 10 de febrero del año pró-! cidente de Aviación ocurrido en A frica,
ADQUISICION DE VIVERES Iximo pasado (D. O. núm. 33), al coman- ¡en súplica de que a sus hijos D. Jaime y
idante de Estado Mayor de la primer,a D. jasé María Morenes Carvajal se les
Circular. Excmo. Sr.: Visto lo pro-. brigada de Infantería de la décimocuar- I concedan los beneficios'de ingresO y per-
puesto por el Capitán general de la ter-. ta división D. Angel Negrón Cuevas. !manencia en las Academias Militares que
cera región, e! Rey (q. D. g.) ha te-I De real orden 10 digo a V. E. para' establece el real decreto de 21 de agosto
nido a bien disponer que la Junta de su conocimiento y demás efectos. Dios. de 1909 (C. L. núm. 174), como herma- "
I I
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CAPELLANES AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. 'remitió a este Mi-
nisterio en 19 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar capellán auxiliar del
Ejército, con la antigÜedad de esta
fecha, al soldado presbítero del reiri-
miento de Infantería Las Palmas nú-
mero 66, D. Lucas Felipe Baltasar
Sánchez, el que prestará sus servi-
cios espirituales en el hospital milital"
de Tenerife, disfrutando de los be-
neficios que determina el capítulo lIe-
gundo del artículo ~rimero del vigen-
te presupuesto, durante el tiempo Que
preste dicho servicio.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propues-
to por V. E. a este Ministerio en
27 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los ca-
pitanes de Carabineros, en situación
de excedentes en la primera y sép-
tima regiones, D. Jesús Martín Ma-
rín y D. Joaquín Moreno Lara, afec-
tos el primero a los Colegios del
Cuerpo y el segundo a la Comandan-
cia de Salamanca, pasen en igual si-
tuación a la séptima y segunda re-
giones, afectos a las Comandancias
de ::';alamanca y Huelva, respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madird 30 de mayo de 1927.
DUllUE DE TETUÁlt
Sefior Director general de Carabine-
ros.
Señores ~pitanes generales de la pri-
mera, segunda y séptima regiones.
Excmo. Sr.: En vista del escri-
to que V. E. dirigió a este Ministe-
rio en 27 del mes actual, dando cuen-
ta del ingreso en la clínica militar
de Ciempozu41los, para sufrir la ob-
servación reglamentaria, del teniente
de Carabineros (E. R.), de reempla-
zo por enfermo en esa región, D. Fran-
cisco García Medina, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que el men-
cionado oficial quede disponible en
la primera región durante el tiempo
que sufra la citada observación, con
arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 18 del reglamento aprobado por
real decreto de 15 de mayo de 1907
(C. L. núm. 69) y real orden circu-
lar de 14 de enero de 1921 (D. O. nú-
mero II), quedando afecto para el
percibo de sus haberes a la Coman-
dancia a que actualmente pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUQuz DE TJ:TUÁlf
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefiores Director general de Carabi-




Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real or-
den cireu\ar de 19 de abril próximo pa_
DESTINOS
D. Ricardo Vallés Ibáftez, del re-
gimiento Infantería La Prim:esa, 4,
a la Comandancia general de Melilla.
D. José Comes Faus, del de Al-
buera, 26, a la misma.
D. Andrés Pascual Roca, del mis-
mo, a la misma.
D. Rufino Nebreda Gil, del de La
Lealtad, 30, a la misma.
D. Benito López Maeso, del mismo,
a la misma.
D. Hilarío Martínez Pérez, del mis-
mo, a la misma.
D. Enrique López Ruiz, del de Cá-
diz, 67, a la de Ceuta.
Madrid 1 de junio d~ 1927.-Lo-
sada.




Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con la propuesta que el Vicario gene-
ral Castrense remitió a este Ministe-
rio en 19 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar capellanes auxiliares del Ejér-
cito, con la antigüedad de esta fecha,
a los soldados presbíteros compren-
didos en la siguiente relación, que
principia con D. Ricardo Vallés Ibá-
ñez y termina con D. Enrique López
Ruiz, pertenecientes a los Cuerpos que
en la misma se indican, los cuales pres-
tarán los servicios de su Sagrado Mi-
nisterio a las tropas, enfermerías y
hospitales de las Comandancias gene-
rales que se expresan, percibiendo por
tal concepto, desde su incorporación
al Ejército de Africa, la gratificación
mensual de 75 pesetas, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 4 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 223), durante el tiempo que des-
empefien el expresado cargo en las
referidas Comandancias o en otro te-
rritorio de los de Africa.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid l.· de junio
de 1927.
< ¡
De real orden comunicada por el' sado (D. O. núm. 88), el Rey (q. D. g.) ha /i.
señor Ministro d~ la Guerra, lo digo a tenido a bien designar ~ra la p~aza de !.'ffj~
V. E. para su conocimiento y dem:\s jefe del detall del ColegIo de Hue~fan~s ~~.
efectos. Dios guarde a V. E. mu. de la Guerra al comandante de Arbller~ ,
chos años. Madrid l." de junio de D. Leopo1do Garcia Guerrero, con destJ- ~
1927. no actualmente en el décimo regimiento
P.l DINet« iIeHnl. de Artillería ligera.
ANTONIO LOSADA ORTIGA. De r~1 ?rden lo di~o a V. E. ~ra
su conOCImIento Y demas efectos. DJOs
Señor Vicario general Castrense. guarde a V. E. muchos años. Madrid
Señores Capitán general de Canarias 31 de mayo de 1927·
e Interventor ¡¡eneral del Ejército. DUQUE DE TETUÁH
Señor...
Supremo
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña María Isabel de
San Simón y Fortuny, residente en
esta corte, calle de Atocha, números
75 y 77, madre del alférez que fué de
Infantería D. Jaime de San Simón y
San Simón, en súplica de que a su
otro hijo D. Buenaventura, de iguales
apellidos, se le concedan los benefi-
cios que para ingreso y permanencia
en las Academias militares otorga la
legislaCión vigente a los huérfanos y
hermanos de militar muerto en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 20 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien
acceder a la petición de la recurrente,
por hallarse el caso comprendido en el
artículo único del real decreto de 19
de agosto de 1914 (C. L. núm. 151),
en relación con el de 21 de igual mes
de 1909' (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu.rde a V. E. muchos aftoso
Madrid l." de junio de 1927.
DuC'uz DI: TETUÁX
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán
región.
Señor Presidente del Consejo
de Guerra y Marina.
nos de militar muerto en acción de gue-
rra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido a bien accede~,a
la petición del recurrente, por extensJOn
fur.dada .en los mismos motivos legales,
de los de concesión de permanencia he-
cha a sus hermanos D. Fernando y don
Luis de iguales apellido9; en la real or-
den de 12 de agosto de 19~2 (D. O. nú-
mero ISo).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
l.. de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlt
general de la primera
© Ministerio de Defensa
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INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la primera re~ión, .a
instancia del soldado del TercIo Eh-
seo Carbajal Muñoz, licenciado por
inútil, en justificación de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y hallándo-
se comprobado documentalmente que,
a consecuencia de heridas producidas
por fuego enemigo en Coba-Darsa
(Ceuta) el día 4 de julio de 1924~ !ta
sido declarado inútil para el servICIO,
y que sus lesiones se encuentran in-
cluidas en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (e. L. núm. 88), el Rey (q.ue
Dios guarde), de acuerdo con lo In-
forinado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera Sec-
ción de dicho Cuerpo al referido 501-
. dado, con arreglo al arto 2." del regla-
mento aprobado por real decreto de
13 del mes de abril último (D. O. nú-
mero 91) y arto 4." transitorio del
mismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de junio de 1927.
El I>irec:t«~
ANToNIO LOSADA OIlTEGA.
Selior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
3 d~ falo d~ 1927
instrucciones de S de junio de 19O5
(e. L. núm. 101),
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de junio de 1927.
El OIrec:toc' ...-.J.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la sép-





Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el capitán de la Guardia
Civil D. Francisco Arnau Navarro, el
Rey (q. D. g.) se ha servido co.nce-
derle licencia para contraer matnmo-
nio con doña Maria del Carmen Gá-
miz Luque, con arreglo al real de-
creto de 2Ó de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 97).
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de junio de I~.
DugUll: DI!I TETUÁIf
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señor Capitán general de la segunda
región.
fior Ministro de la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento '1 demáa
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1927.
El Direetcw~
ANToNIO LOSADA OIlTEGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitanes
generales de la tercera, qui~ta, sépti-
ma y octava regiones.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solici-
tado por los sargentos de la Guarwa Ci-
vil Enrique Patiño Flores y José Mar-
tín Valderrama, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederles el retiro para Al-
cázar de SanJuan (Ciudad Real) y Me-
Iilla, respectivamente, disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del mes próltímo
pasado sean dados de baja en el Cuerpo
a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1927.
El ar- ¡f-.J.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera región, Coman-
dante general de MeJilla e Interventor
general del Ejército.
El Direcrar ......u.
RETIROS Al'lToNIO LOSADA OJlDO.&.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo salici- Sefior Director general de la Guardia
tado por los suboficiales y el sargento ( Civil
de Carabineros, con destino en las Co- 'l
mandancias de Lugo, Valencia y HUes-
1
·
ca, D. Luciano Rodríguez García, don VUELTAS AL SERVICIO
Manuel Cancio Zarzo y Emilio Día.,z
Guillén, el Rey (q. D. g.) se ha servidb' Sermo. Sr.: Visto el escrito que
concederles el retiro para Ciudqd Ro- V. A. R. dirigió a este Ministerio en
drigo (Salamanca). Valencia y Larrés 24 del mes actual, al que acompafia-
(Huesca), respectivamente. debiendo ser; ba certificado de reconocimiento facul-
dades de baja en el Cuerpo a que pene- tativo sufrido por el teniente de Ca-
necen por fin del mes actual. , rabineros (E. R.), de reemplazo por
De real orden, comunicada por el se- enfermo en esa región D. Justo Blau-
•
Excmo. Sr.: Accediendo.a 10 soli-
citado por el teniente (E. R.) de la
Guardia Civil D. Albano García Ca-
rrión, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle licencia para contraer
matrimonio con dolla Maria del Car-
men Quir6. García. con arreglo al
real decreto de 2Ó de abril de 1924
(D. O. núm. 97).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid I de junio de 1927.
DugUÉ DE TJ:Tt1Álf
Sel'ior Director general de la Guar-
dia Civil.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio con
su escrito fecha 20 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el capellán se-
gundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. José Tenas Menéndez, con
destino en el Hospital Militar de Ge-
rona, en súplica de que se le conce-
dan ocho dílB de licencia para Lour-
des (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los deseos del
interesado, con arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de junio de 1927.
Dug~ DI: TftUÁJJ
Señor Vicario general Castrense.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el guardia civil Francisco
Fernández Prieto, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle veintiocho
días de licencia por asuntos propios
par;¡ Rionor y Bragnnza (Portugal).
COn sujeci6n a 10 establecido en las
Señor Capitán general de la
región.
TRATAMIÉNTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia cvil Anacleto
Brazal Acosta. en súplica de que se
le anote en sus documentos militares
el dictádo de ..don", por hallarse en
posesi6n del titulo de tenedor de li-
bros. el Rey (q. D. g.) .e ha servido
acceder a la petición del intere.ado,
en analogia a lo preceptuado en la.
reales órdenes de 21 de noviembre de
192 1 (D. O. núm. 261) y 17 de sep-
tiembre de 192Ó (D. O. núm. .2II).
De real orden, comUnicada por el
I sel'ior Ministro de la Guerra, lo digo
tercera. a V. E. para sus conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 1 de junio de
192 7.
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RELACiÓN Ql'E SE CITA
SeceldD di &aDlllarla UCrla CaDallar
CONCURSOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para los
puntos que se indican en la siguiente
relación al personal de Infantería com-
prendidos en la misma, disponiend? al
propio tiempo que por fin del cornente
mes sean dados de baja en el Arma a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta y quinta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ej ército.
Comandante CE. R.) en situación de
reserva, D. Bernardo Coste11 Ferrer,
afecto a la zona de reclutamiento y re-
sen'a dc Barcelona, 27, para Barcelona,
Comandante (E. R.) en situación de
reserva, D. Francisco Timoner Llor-
ca, afecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Castel1ón ele la Plana, 22,
para Castel1ón de la Plana.
Madrid 31 de mayo de 1927.-Duque
de Tetuán.
Circular. 'Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo, que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de 1921
(D. O. núm. 61) y reglamento apro-
bado por real orden de 22 dc enero
último (D. O. núm. 21), tres vacan.
tes de teniente de Cabal1ería (E. A.)
en el Depósito de Recría v Doma de
Ecija (destacamento de Úbeda), de.
pendientes de la Sección de Cabal1e.
ría y Cría Caballar, el Rey (q. D. 8'.)
se ha servido disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los del ci-
tado empleo y Anna que deseen too
mar partc en él promovellán sus ins.
tancias para que se encuentren en es-
te Ministerio dentro del plazo de vein-
te dias, contados a partir de la fecha
de publicación de esta real orden
acompañadas de copias de las hoja;
de servicios y de hechos y demás do-
cumentos justificativos de su aptitud
las que serán remitidas directament~
por los primeros jefes de los Cuer-
pos o Dependencias. consignando, los
que se hallen' sirviendo en Africa si
".an cumplido ;1 tiempo de oblig~to­
na permanencIa en aquel territorio.
De real o,:d~n lo digo a V. Ji. pa..
ra. su conOCimIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.







Seiior Capitán general de la séptima re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente coro-
nelde Infantería D. José Zabala Val-
dés cese en el mando del batallón Mon-
,taíla Gomera Hierro, 11, quedando dis-
ponible en esa región con arreglo a la
real orden de 12 de noviembre de 11)24(c. L. núm. 454).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
-f!!"~~~:~~1F~~~''''''~?P'V~t;;;Ti''f:-;~'é:
Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante
de Iniantería D. Eduardo Rojas Sierra,
que ha cesado en el cargo de ayudante
de campo de V. E., según real orden de
28 del mes actual (D. O. núm. 117), que-
de disponible en esas islas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 192;.
DUQUE DE, TIn't7ÁH
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ej ército.
CirculaT. Excmp. Sr ·El Re}'
(q. D., g.l se ha servido aprobar la
concesión de la Medalla Militar de
Marruecos, con los pasadores que ~~
indican, hecha por V. E. a las cIa-
SlCs e individuos de tropa del Arma
de Infantería, en las relaciones re-
Omitidas a este Ministerio desde el
mes de .agost~ al de mayo últimos,
ambos InclUSIve como comprendi_
dos en el artículo cuarto del real de-
cr,elo <le 29 de junio de r916 (C. L.
numo 132 ). •
pe re,:,"l.ordCIII, comunicada por el
senor MLnlstro de la Guerra., -lo di~o
a V. E. para liU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.








ro Nondedeu, y comprobándose por! 27 de diciemb~e ~e 1919 (C. L. n6-
dicho documento que el referido ofi-¡ mero 489), aSlgnand?s~le en el que
dal es'tá en condiciones de prestar se~· . se le confiere la antlguedad de e~ta
.. I R ( 1) g) se ha servl-' fecha y quedando afecto al menclo-VICIO, e ey q. . , I
do disponer la vuelta a activo, quedan- nado Cuerpo. .
do en situación de disponible en esa De real o~de.n lo dIgo ay. E. pa-
región hasta que le corresponda ser ra. su conOCImIento y demas efec~os.
colocado, con arreglo a lo preceptua-l DIOS .guarde a V. E. muchos ano~
do en la real orden circular ~e 91 Madnd 31 de mayo de 1927.
de septiembre de 1918 (c. L. nume- DUQUE DE TETUÁN
ro 249)· 1S - C" 1 dI'De real orden lo digo a V: A. R. pa-/ eno~. apltan genera e a pnmera
ra su conocimiento y demas efectos. reglOn.
Dios guarde a V. A. R. muchos añOS., --
Madrid 30 de mayo de 1927. DISPONIBLES
DUQUE" DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Director general de Carabine-
ros.
CirClI!07·. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tcnido a .bicn declarar
aptos para el asccnso al empleo inme-
diato cuando por anti!{ücdad les co-rresp~nda. a los alféreces de In~an~ería
CE. R.) comprcmEclo:; en la sIguIente
relación, (jue empieza con D. Juan Gon-
zález Cascado y termina con D. Luis
Ganna 13arroso, por reunir las condi-
ciones quc determinan la ley de JO de
mayo de r921 (c. L. núm. 186) y real
decreto de 2 úe enero de 1919 (e. L. nú-
mero 3).
De real orelen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años.' Madrid
2 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
D. Juan Gon:rález Cascado.
.. José .Castillo Rodríguez.
.. Vicente Herrero Martín.
" Genaro Ares Freire.
.. Andrés Malo Berrio.
.. Luis Rodríguez Moya.
.. José Romero Garrido.
.. Manuel Panero Borrego.
.. Vicente Juan Tur.
n Jerónimo Galán Muñoz.
.. Luis Gaona Barroso.
Madrid 2 de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excm~. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
alférez de complemento de Infantería
al suboficial de dicha escala D. Ga-
briel Sánchez Moseoso Garda, del re-
gimiento de Va'd Ras, 50, por ha-
ber sido conceptuado apto para el as-
censo y reunir las condiciones que
determina la real orden circular de Señor ...
~
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D. Germán Domínguez Sánchez.
del regimiento Cazadores Albuera. 16.
500 pesetas por un quinquenio. por
efectividad, desde 1 de junio de 192:;>.
D. Luis Idoate Esteban, disponible
en la primera región, 500 pesetas por
un quinquenio. por efectividad, desde
1 de junio de 1927.
Capitanea.
D. Antonio ~loreno Reyes, exce-
dente en la primera región, 500 pe-
setas por un quillquq1Ío, por efectivi-
dad, desde 1 de junio de 11)27.
D. Enrique Sánchez Ocaña del Cam-
po, del regimiento' Cazadores María
Cristina, 27, . 500 pesetas por un quin-
quenio, por efectividad, desde 1 de
junio de 1927.
D. Ricardo Villanueva López, del
regimiento Lanceros Borbón, 4. 1.600
pesetas por dos quinquenios y seis
anualidades, por veintinueve años de
oficial, desde 1 de enero de 1927.
D. Luis Mora Silva. del grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, 5, 1.200 pesetas por dos
quinquenios y dos anualidades, por
treinta y dos años de' servicios con
abonos, desde 1 de junio de [926.
D. Ventura Riesco González, del re-
gimiento Dragones de Santiago. 9.
1.000 pesetas por dos quinquenios
por treinta años de servicios con abO:-
nos, desde 1 de agosto de 1926.
Cutrpo dt F.qllitació'l Militar.
Profesor segundo.
D. José Herrero ~!oriones, del re-
gimiento Infantería Mahón. 63, 1.300
pesetas por dos quinquenios} y tres
anualidades. por trece años de oficial.
desde I de enero de 1927.




RELACIÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase a la situación de
Al Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a las Intervenciones Mi-
litares de MeJilla como ordenanza, eJ
soldado del regimiento Cazadores Al-
cántara, 14.· de Caballeria. Antonio Fer-
nández Arenas, eJ que causará baja para
haberes)" alta en la fuerza sin haber' de
su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el se·
ñor ~Iinistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento )". demás
efectos. Dios gllarde a V .E. muchos
años. ~[adrid'2 de junio de 1<)27.
El Director 1leDen!.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en A frI-
ca, Comandante general de ~Ielil!a y
Director general de Marruecos y Co-
lonios.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido conceder
a los jefes y oficiales del Arma de
C~~allería y Cuerpo de Equitación
Mlhtar comprendidos en la siguiente
re.lación, que principia con D. José
~Iraldo Gallego y termina con DI Jo-
se Herrero Moriones, los premios co-
rresp<;lI1dientes a los quinquenios y
anua1Jdades que en la misma se se-
ilalan y a que tienen derecho como
cc;>mprendidos en la ley de 29 de ju-
mo de .1918 (C. L. núm. 169). real
orden Circular de 12 de diciembre de
~9~9 (D. O. núm. 281), ley de 8 dr
Julio de. 1921 (e. L. núm. 275) y real
orden Circular de 2:l de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 265), los que em-
pez~rá~ a cobrar desde las f~chas que
se mdlcan, conforme a lo dispuesto
en la real orden circular de S de ene-
ro de 1922 (D. O. núm. S).
De real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 31 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
.o. José Giraldo Gallego, del regi-
miento Húsares de Pavía, 20, 500 pe-
s~tas por un quinquenio, por efecti-
Vidad, desde I de junio de 192 7.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el suboficial de la &_
cuela Central de Tiro D. Heliodoro
L6pez Ferr.o .y maestro de trompe-
tas del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobleodo núm. 23, D. Antonio Lo-
zan.o Narvá~z, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle6 el retiro
D. Manuel Felipe Alonso, exceden- para esta Corte y Tetuán (Africa),
'<:on el haber pasivo ~ 227.33 Y
te en la séptima región, soo pesetas 183,33 pe6etas, respectivamente, las
por un quinquenio, por efectividad, que. les 6erán 'abonad~ por la5 De.1e-
desde I de junio de 1927. gaclOnes de Hacienda de Madrid ...
. D: Julio Riudavets Ferreiro, del re- Cádiz a partir de la revista. del me.
glmlento Cazadore~ Calatrava, 30, SOO actual.
~e~etas por un qumquenio, por efec- De real orden, comunicada por el
tlVldad, desde 1 de junio de 1927. seilor MinÚltro de la GU«t&, lo digQ
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer. con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de 16 de de marzo de
1921 (D. ü. núm. 61) y reglamento
aprobado por real orden de 22 de
enero último (D. O. núm. 21), cinco
vacantes de teniente de Caballería
(E. A.) en el Depósito de Recria y
Doma de Jerez (destacamento de
Córdoha), dependientes de la Sección
de Caballería y Cría Caballar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se
celebre el correspondiente concurso.
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en él promove-
rán sus instancias para que se encuen-
tren en este ~I inisterio dentro del pla-
zo de veinte días, contados a partir
de la fecha de publicación de esta
real orden, acompañadas de copias
de las hojas de servicios y de he-
chos y demás documentos justificati-
vos de 6U aptitud, las que serán re-
~itidas directamente por los primeros
Jefes. de los Cuerpos o Dependencias,
conSIgnando, los que se hallen sir-
v.¡endo en Aftica, si han cumplido el
tIempo de obligatoria permanencia en
aquel territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años




~xcmo.. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen dIsponer que el teniente de
Caballería del regimiento de Dragones
Montesa, 10, D. Darío Perelétegui de la
Fuente. pase agregado al Grupo de Fuer-
zas Regu.la.res Indígena~ de Ceuta, 3, en
las condlcloncs que detcrmina la real
orden circular de 23 de abril último
(D. O. núm. 92).
De re~l ?rclen lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guard~ a V. E. muchos aflos. Madrid
;;z de Junio de 19~7.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitán general de la cuarta re-
gión y Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Africa.
Seflores Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
-
~xcmó.. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha
tem.do. a bIen dlspOfler que el teniente del
regImIento Cazadores Alcántara, 14.0 de
Caballería, D. Jesús· Gayán Hernanz
pase destinado al Grupo de Fuerzas Re~
~Iares Indígenas de Larache, 4, de plan-
blla, en vacante que de su empleo existe.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madrid
~ de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor Alto.•Co.misario J General en Je-
fe del EjerCito de España en A frica.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventr>r I:'eneral del Ejército.
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730 a ele faaIo ck 1921 D. O...... 1%1
& V. E. para CIU conocimiento, de-l De real orden, comunicada pOI' el
m4e efectos. Dios guarde a V. E. ¡leñar Miailtro de la GueJTlli,. 10 dig"
muclwe añ06. 'Madrid 2 de junio ele a V. E. para eu conocimiento y de-
1927. má6 efectos. Dios guarde a V. E.
El~ ....... muchos añ06. Madrid 2 de junio de
ANTONIO LOSADA ORftOA. 192 7.
El DIrector ...-.J.
Señores Capitán general de la prt- ANToNIO LOBADA OaDOA.
mera regi6n, Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari- Señal" Comandante general de Me-
na y Comandante general de Ceuta. lilla.
Se~ Interventor general del Ejér_
l
;Señores Pre6idente del Consejo Su-
CitO. premo de Guerra y Marina, Ca-
pitán general de la segunda re-
• ••• gión e Interventor general del
"Cit••, IrUlllrtI Ejército.
primer tabor del Gnpo de FuerzM
Regulares lndf¡enaa de Ceuta, ~. en
la cual manifiesta que el dfa 4 de
julio de 1924 mandaba dicho tabor,
del cual formaba parte el capitán don
Ram6n Jordán de Urdes, y qUl' en
la mañana de ese día salió del cam·
pamento de Uad Lau en dirección a
Tisgarin. formando la vanguudia de
la columna; que empezó a ser hosti-
lizado por el enemigo desde el zaco
el Sebt. En Ti6garin recibió la or-
den de avanzar y tomar las alturas
de Cheruda, dando entonCe6 como
objetivo al capitán Jordán que cru-
zara con su rompañía la kudia cen-
tral del monte, lo que consiguió des-
pués de Ud avance decisivo, luchan.
do con el enemigo, que se encontraba
colocado detrás de las pi.edras y en
cuevas naturales, de6de 138 cuales
hada nutrido fuego sobre las fuer-
ZalS. gue en vaTias ocasiones tuvieron
que luchar hasta llegar al cuerpú a
cuerpo para desalojados de sus ad-
mirables posiciones, y luchando tam-
bién en el puesto ocupado, en donde
sufrió 25 bajas en los 82 hombres
que mandaba. divididos en dos sec-
ciones. Que una vez tomada la loma
y después del último asalto que di6
para desalojar1a totalmente de ene-
migo. i;l cual se hada fuerte y hada
nutridÚlimo fuego. fué g1Taveme.nt4!
herido el capitán D. Ramón JordáJJ
de un balazo en el vientre, y en Ve2
de retirarse, oolocó eus tropas, con el
fin de haceree fuelU, en la posicíóo
o,*!pada y estar preparado pa¡-a cual·
qUIer reacción ofensiva del enemigo.
Que cuándo d.isminuyó la intensidad
del fuego enemigo fué tr~do dicho
capitán a su presencia, dándole cuen.
ta. de rodOlS los detalles de la ope.
Excmo. Sr.: D. Francillco Sala raci6n y la. colocación en que queda.
Abad. comandante del regimien.to de ban IUS fuerzas, rogándole quede8-~nfanter1a del Serrallo, 6<), y juez pués de curado le permitiera. vol~
IIrultructor del expediente de juicio a su puesto para inc~ a 81lcon~radictorio de San F erna.ndo que compaiiía haeta terminar la opera.
se mstruye a favor del capitán de ción; pero en vista de la gravedu
Infantería, fallecido, perteneciente al de la herida. de la cual f~leció. di80
Grupo & Fuerzaa Rea'Ularea Indíre· puso el declall'ante fUeR evacuadc
nas de Ceuta, 3. D. Ram6n lordl.n inmediatamente al puesto de socorro
de Urdes y Patiiio, a V. E. tiene el Que 10 considera comprendido en e
hOllOr de participar, a los efectos &1 caeo cuarto del articulo 49 del Re
artículo 43 del Reglamento d& la Rea.l glamento de la Real y Militar Oro
y Militar Orden de San Fernando den de San Fernando. Que no pue&
aprobado por real decreto de 5 de ju~ citar OlnDO testigos a ningán oficia:
lio de 19~o, que el r~men de lo de .Iaa otraa compañías pQl" la sepa.
actuado es el siguiente: raCión que había entre ellas eiend<
Se inició este juicio contradictorio únicamente testigo el alMre'z de st
en virtud de la adici6n a la orden comp'añ!a D. Enrique Pascual de;
gen~ral del Ejército de España en Povll. que se enco.ntraba en el mja.
Afn.ca del día L° <Le septiembre de mo lugar. Que no cita al tenien~
1924 (folio 2), a instancia del padre D. Amadeo Pérez López por habel
del interesado, que consta en el fo- fallecido a consecuencia de herida.!
lío 3· recibidas en el combate de referen.
Al folio 4 obra la hoja de hechos. cia, y de jefes el único que asistii
y. ~eJ 5 al 14 vuelto, la hoja de ser- fué el declarante, que mandaba 181
V1CI06 del capitán D. Ramón Jord~n fuenas.
de Uníes y Patiño, en la que consta A
que falleció. el 9 de J'ulio de 19~'. a I folio 55 aparece el parte del je.
.. fe de la OO'lumna; al 58 el parte de:
consecuenCla de la herida recibida el jefe que ac.aba de declarar. y al lo.
día 4 del mismo rn~ " y a 105 foll'05 '"
......~ consta COpla de la relación de di.
18 al 20, :23, 25, 26, 30, 3:1, 34 al 36. h,'nguid06 en el combate de • de J·u.
62 y 63 están las órdenes generale6 1 d ..
de la.sacho regiones y de las Coman- 10 e 1924, que formula este úJtimCl
danclas generale6 de Ceuta Mejilla jefe, en 105 cuales está el capi.~ don
Baleares y Canarias. con l;{ orden de' Ramón Jordán de Urríes y f1atiño.
d en 106 siguientestérmin06: ((Distin:apertura e este juicio. 'd' .Al folio gUI I6ImO capitán de .reconocido va.-
declaración 42 vuelto al 44 obra la lor y espíritu. para mandar sus u-r.-
del comandante jefe del; pas; dando ejemplo a sus floldadOl.
! .
DISPOSICIONES
de la Seaetaria ., Direc:ciol(1 (j0lel'l1el




Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso' anunciado por real orden cir-
cular de 7 de abril último (D. O. nú-
mero 81) para cubrir una vlJcante de
comandante de Artillería en la se-
gunda Secci6n de la' Escuela Cen-
tr~l de Tiro del Ejército, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien desig-
nar para ocupar dicha vacante al co-
mandante D. Santiago Freyre Con-
radi, con destino en el primer regi-
miento de Artillería ligera.
De real or~e~ lo digo a· V. A. R. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS guard,. a V. A. R. muchos años
Madrid 31 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUAx
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra..re~ión, Interven tor general del
EjerCito y General jefe de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 20 de abril último (D. O. nú-
mero 90) para cubrir una vacante de
comandante profesor en la Academia
d~ Artill~ría, el .Rey (q. D. g.) ha te-' EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
mdo a bien deSignar pata ocupar di-' lTRADICTORIO
cha va'cante al comandante D. Flo-
renci? ~áez Ser.rar:o, con destino en C!'c.ula,. Excmo. Sr.: ~n cum.
el septuno regimIento de Artillería phmlento de cuanto deU!lnnUla el are
a pie. tículo 79 del vigente Reglamento de
De real orden lo digo a V. E. pa- la Real y Milita¡- Orden de San Fer-
ra su conocimiento y demás efectos. nando, se publica a continuación la
Dios guarde a V. E. muchos años. ~rdoen ge~al del Ejérci1lo de Espa-
Madrid 31 de mayo de 1927. na en Afnca del día 13 de mayo de
'19~7. en Tetuán. lI'ef~nte al capitán
Dugm DI: TftUAlI de Inf~terla D. Ramón Jord~n de
Señor Capitán general de la séptima U~e8 y Patiño. .
región.. DIOS gua.rde a V. E. mucho. afiOI.
Se~ores In~ervenior general del Ejér- Ma,drid 18 de mayo de 192 7.
CIto y Director de la Academia de Dl1QUK D& .Ta-obc.
Artillería. Señor...
. ~xcmo. St'.: Accediendo a ¡Jo 600-
lICitado por el Emboficial de 106 Ser-
vicios de Artillería y tropas de po-
6ici6n de Melilla, D. BI36 Burgos
~arín, el Rey (q. D. Ir') se ha ser-
Vido concederle ~l. re:tiTopara. Por-
cuna (Jaén); díspomendo que sea
dado de baja por fin del mes ac-
. tual. en el C~o a q\1e pertelDe<:e.
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~\'" en el aVCUlCé del combate de hoy cayó
. herido de gravedad.•
Al folio 67 consta el nombramien-
'. to de nuevo juez, y al 68 y 69, copia
~. de las órdenes generales del E iér-tf1 cito de España en Africa y de laComandancia general de Ceuta, con~ el nombramiento de nuevo juez.
Al folio 79 consta la dec1arací6n
del sargento Leoncio Pérez Agua, ~l
cual dice que asisti6 con su campa·
ñía al combate del día 4 de julio lIe
1924, y que los hechos meritorios ¿el
que fué su capitán D. Ram6n Jor-
dán fueron el tomar, en extrema van·
guardia de las demás unidades del
tabor, la loma central del mari:ro
inmediato a la kabila de Cheruda,
que se le había designado, teniendo
que desalojar al numeroso enemil;"o,
que se encontraba perfectamente for-
tificado en piedras y cuevas natula-
les, llegando a luchar cuerpo a cuer-
p.o, resultando unas 26 bajas y he-
ndo gravemente el nombrado capi.
t~n en el momento d~ dar el asalto;
slen~o su comportamiento heroico y
contlnuando después de herido, largo
tiempo, mandando sus fuerzas y oro
ganizando sus guerrillas, hasta el
momento en que por la gravedad de
la herida fué evacuado a presencia
del comandante del tabor y del c.a-
pitán médico quel e practicó la pri-
mera cura; que en el frente de la
c:ompañía habría unos 400 enem~gos;
que cree que el capitán D. Ra:n..in
Jordán está incluído en el ("a~o
cuarto del artículo 49 y primero del
54 del Reglamento de San Fernando.
Q,!e s610 recuerda que presenciaron
el hecho al alférez señor Pascual
del Povil, el cabo Mohamed Ben
Amar y soldado Benjadu Benilafar.
Al folio 85 obra oficio del jefe del
Grupo de Regulares de Ceuta., 3, di-
ciendo: Que no comparecen a decla.-
rar el cabo Mohamed Ben Amar y
soldado Benjadu Benibugafar por
haber fallecido en el combate del S
de diciembre de 19~4.
Al folio 90 declara el com:mdan.
te médito D. Francisco Muñoz Cor-
tázar, el cual manifiesta: Que no tie.
ne ninguna relación ·con el capitán
D. Ram6n Jordlin que le impida de-
c1arar; que cur6 a dicho capitán en
la ~nf~rmería de Uad Lau el día 4
de ]uho de 19~4 de una herida en
el vientre, y la primera cura la
efectuaron en la línea de fuego ope-
rándole el mismo' día en Uad l.au
el declarante; que dicho herido pudo
agravarse si no se retiró en cl acto
de s~r herido a la ambulancia, cosa
que Ignora el .declarante; que no fué
testigo presencial del comportam\en-.
to del eXl?resado capitán, pero oy6 a
cua~tos vieron e.l combate que la ac-
tuacl6n fué bnllantísima' que úO
puede precisar, por no s~r te3tlgo
si se halla comprendido en el Re~la~
mento de San Fernando. ni citar
testigos.
Del folio 93 al 109 obran las ór-
denes generales de las diferentes re-
~iones, Capitanías y Comandanc:as
generales, con el nombramiento del
nuevo juez.
Al {olio 114 declara el teniente co-
ronel jefe del Grupo de Fuerzas Re-
guiares Indígenas de Ceuta, " don
EHleo Alvarez Arenal, y dice: Que
conocía al capitán D. Ramón Jor-
dán de Umes y Patmo, que le conl-
ta que asistió al combate del 4 de
julio de 19~4, deurTollado frente a
Cobba Darsa, no teniendo con c<l
ninguna relaci6n que le impida de-
clarar; que en el citado combate el
declarante mandaba la vanguardia
de la columna, y por el mucho fren-
te que las tropas ocupaban no podía
presenciar con detalle la actuación
de cada oficial, además de que se
bailaba muy distante de la com?a-
ñía que mandaba el capitán Jordán;
que al efectuarse el repliegue y con-
centrarse los tabores, el jefe del p~i­
mero, D. Guillermo de la Peña, le
di6 cuenta de la meritoria labor del
citado capitán, añadiéndole que a
pesar de haber sido gravemente he-
rido no quiso dejar el mando de su
compañía, que se encontraba en si·
tuación comprometida, hasta dar las
6rdenes convenientes para que se hi-
ciera fuerte en la posición que ocu-
paba, y que una vez que disminuy6
la intensidad del fuego enemigo fué
traído dicho capitán a presencia del
comandante D. Guillermo de la .... e-
ña, a quien di6 cuenta de las dis-
posiciones adoptadas, solicitando se
le concediese volver a ocupar ~u
puesto en el .combate, a 10 que di-
cho comandante no accedió, por la
gravedad de la herida que sufría 1"1
capitán; que no puede añadir nada
nuevo a lo expuesto, por no tener
más referencias; que el esta.do mor~l
de las fuerzas era excelente, a pesar
de la intensidad del fuego enemigo,
las favorables posiciones que éste
ocupaba y su efectivo numeroso, quizá
superior al nuestro; que el capitán
J ordin le merecía un concepto in-
mejorable} habiéndose acreditado co-
mo oficial de gran capacidad y u-
celentes dotes de mando, de proba-
da serenidad y un manifiesto arTojo.
Que de los· antecedentes que obran
en el Grupo aparece que la fuerza
que mandaba eran 82 hombres y que
tuvo 1S bajas. Que 10 considera com-
prendido en el Cl!-SO cuarto del ar-
tículo 48 del Reglamento de la Rl"al
y Militar Orden de San Fernando.
y que puede citar como testigos al
comandante D. Guillermo de la Pe·
ña, teniente D. Enrique Pascual del
Povil y sargento Severino Pérez
Ag:ua.
Al folio 116 vuelto declara el ca-
pitán médico D. Manuel Mazo Men-
do, manifestando: Que no tiene in-
compatibilidad para declarar, que
hizo la primera cura. en el puesto de
socorro el día 4 de julio de 1924 al
capitán D. Ramón Jordán de Urríes
y Patiño y que seguramente se agra-
vó por no retirarse inmediatamente,
pues los camilleros que le conduje-
ron a su presencia en el puesto de
socorro le manifestaron que hada
hora y media que había sido herido;
Que no fué testigo presencial, pero
oyó a los demás oficiales elogiar el
comportamiento delmencionado ca-
pitán; que lo cree comprendido en
el caso cuarto del artículo 49 del
Reglamento de la Orden de San
© Ministerio de Defensa
Feroando que el .lado moral de
1aa tropas que mandaba el capitán
Jordán leparecía bueno, y que pue-
deD aportar data. el tenieD~ médico
don Victoriano Darías y el practi-
cante militar D. Baldomero Pérez.
Al folio 118 existe oficio manifes-
tando que el médico que efectuó la
primera cura al capitlin D. Ramón
Jordálll. de U ríes el dia siguiente
que result6 herido, fué el capitán
médico D. Manuel Mazo Mendo; y
al folio 119 hay relación de jefes
y o'ficiales que asistieron a la ope-
raci6n del dia 4 de julio d. 1924 Y
pueden ser testigos.
Al folio 121 obra declaraci6n del
tenie:l.te D. Eduardo Goya Auges, el
cual manifiesta: Que no tiene incom-
patibilidad para declarar; que 36Í6tió
al comba~e del día 4 de julio de
1924 como ayudante del cuarto tabor
de Regulares de Ceuta, y vi6 cómo
en 13.6 estribaciones de T16garin dM-
plegaba la compañía del capitán don
Ram6n Jordán de Urríes, constitu-
yendo el flanco izquierdo del prim~r
tabor, a que pertenecía dirho 1 :lpi.
~á~, la cual avanzó, ocupando su ob-
Jetlvo, a pesar de las bajas que tuvo
y numeroso enemigo; que por rp-íe.
rencias sabe que en aquel momento
cay6 herido, y su compañía. se ·':l.m-
tuvo en su sitio todo el día, y
quc oy6 grandes elogios del citado
capitán, quien después de herido no
quiso retirarse y permaneció en su
puesto hasta que perdió el conoci-
miento y lo retid su compañía; que
el estado moral de las fue[la~ era
pueno. Que 10 cree compreld·do ca
el caso cuarto del artículo 49 de la
Orden de San Fernand'l,y ci~<\ ':om'l
testigos al comandante D. Guiller.
mo de la Peña y al ca~)1tán IJ. Tflsé
Pereda.
Al folio 123 declara el capitán don
José Malcampo, y dice: Que no tie.
ne incompatibilidad ninguna que lc
impida declarar; que formando par.
te del mismo tabor que el capitán
Jordlin, asistió al combate del día 4
de julio de 1924; que este capit<1.n
avanzó con su. compañía, en unión de
las restantes fuerzas del tabor, a to-
mar las alturas de Cberuda, qucdtln.
dose a la espectativa ante unae CU~
vas donde el enemigo se babía hecbo
fuerte y molestaba con sus ¡uegos a
las fuenas, que a pesar del núml'ro de
bajas mantuvo el espÍI:itu de ~u tropa.
y no quiso retirarse al ser herido de
gravedad hasta despejar la situación,
haciendo huir al enemigo después
de hacerles bajas y prisioneros, y
que indudablemente la muerte del
citado capitán Jordán tuvo por causa
la agravaci6n de la herida, por ToO
querer ser retirado hasta ver re-
suelta la situación. Que lo cree com-
prendido en el caso cuarto del ar-
ticulo 49 del Reglamento de la Or-
den de San Fernando. Cita como tes-
tigos al comandante D. Guillermo
de la Peña y capitán D. Francisco
F ernández González Longoria.
Al folio 124 declara el capitán doa
José Pereda, el cual dice: Que no
tiene ninguna relación con el capi-
tán D. Ramón Jordán que le impida
declarar; que alisti6, con· el mismo
..
dice: Que asisti6 al combate del dja
4 de julio de 1924. formando parte
del mismo tabor que el capit'-n don
Ram6n Jordán de Urdes. y aunque
no fué testigo presencial de su ac-
tuaci6n. sabe que dicho capitán for-
maha parte del tabor que mandaba
el comandante D. Guillermo de la
Peña, el cual recibió orden de ocu-
par y sostenerse en unas alturas que
de antemano se suponía habían de
ser atacadas fuertemente por el ene-
mi~o, por ser una de las llaves de
Cobba Darsa, cuya posición se in-
tentaba abastecer; que la ocupación
se hizo sin gran resistencia, porque
el enemigo no tuvo tiempo de impe-
dirla, por el ímpetu con que se llevó
a cabo j pero ya ocupadas dichas al-
turas, el enemigo, muy superior en
número, atac6 con fuego de fusil y
bombas de mano al sector ocupado
por el tabor y muy especialmente al
de la compañía del capitú Jordán.
a causa de la gaba >Que lo cubría j
que todos los testigos presencia les
alababan su comportamiento en la lu-
cha, de Ja que da idea el que con
el capitán cayeron sus tres oficiales
r tuviera la compañía más de 30 ba-
Jas; que por testigos presenciales
sabe también que el capitán Jordán
impidi6 a tocla. costa ser retirado de
la linea de fuego y que fué reti-
rado al perder el conocimiento, por
lo que cree el declarante pudo agra-
varse. y mucbo más por el día tan
caluroso que hacía; que lo cree com-
prendido en el artículo del Regla-
mento que dice: «Que el oficial que
recibiese una herida grave y conti-
nuara al mando de su fuerza, pu-
diendo por este motivo agravarse en
su estado,,; y también en el caso 1I
del artículo 51.
Al folio 167 vuelto declara el ca-
pitán D. Francisco Fernández Gon·
zález Longoria, y dice: Que asisti6
al combate del día 4 de julio de
1924, al mando de UrJl compañía del
mismo tabor que el capitán D. Ra-
m6n Jordán de Urdes, y aunque no
presenci6 su actuaci6n, sabe que se
comport6 brillantemente; que lo vi6
pasar herido en una camilla y le
dijeron que se resisti6 a ser evacua·
do después de ser herido en el vien-
tre, y cree que por esa retlistencia
pudo agravarse; que el combate fué
muy duro. por la gran cantidad de
enemigo, y que el n1ímero de bajas
de la compañía fué elevadísimo, y
cree recordar fueron heridos todos
los -oficiales de la compañía; que le
cree merecedor de la Cruz de San
Fernando, como comprendido en el
caso cuarto del artículo 41 del vi':
gente Reglamento, y cita de testigos
al teniente coronel D. Guillermo de
la Peña, capitanes D. José Pereda
y D. Luis Baquera y capitú médico
D..Manuel Mazo.
Al folio 172 vuelto declara. el te-
niente D. Fernando Rama Cabo, y
dice: Que asisti6 al combate del día
4 de julio de 1924, al que asisti6 con
su capitán el capitú D. Ramón Jor-
dán de Urdes, quien con gran valor
tom6 el objetivo que se le lI6ign6, co-
locando sus fuerzas admirablemente
después de desalojar al enemigo de
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tabor que este capitú. al combate' el día 4 de julio de 1924, desempe-
del 4 de julio de 1924. con la com- ñando el cargo de ayudante del Gru·
'pañ!a de vanguardia, a. tomar las po de Regulares de Ceuta, 3, y por
alturas de Cheruda, quedando el ..a- el extenso frente que ocupaban los
pitán Jordán batiendo al enemigo, tabore~, no pud~ ver con detal1e ~a
que se hahía hecho fuerte en unas actuacl6n del capitán Jordán, pero VIÓ
cuevas desde las que hada fuego que su compañía rechazaba las reac-
muy c~rtero sobre las fuerzas, y que ciones ofensiva del ~nemigo, e~pe­
a pesar del número de bajas no qui- ñado en ocupar su,SItiO. para aislar
so retirarse hasta que no vi6 despe- los tabor~s; que fue testigo de~ par-
jada la situación, que consiguió ha- te llue dló el comandante Pe~a al
ciendo huir al enemigo con grandes teniente coronel del Gr~po elogiando
bajas y prisioneros. Que no tiene el ~nllante comportamiento de este
duda que la muerte del capitán Jor- capitán, el cual. a pesar de. haber
dán fué motivada al tiempo que per- sido herido gravemente, no qUIso de-
maneció en su puesto sin querer ser jar de mandar su fuerza, que se ha-
retirado para su curación; que lo liaba en situación comprometida,
cree incluído en el caso cuarto del hasta ver la situaCión completamen-
artículo 49 del Reglamento de la te resuelta, ~ una ",;z disminuído el
Orden de San Fernando, y que cita fuego enemigo! fUe al puesto del
al comandante D. Guillermo de la comandante Pena, dándole parte de
Peiia y al capitán D. Francisco Fer- todo lo ocurrido y las disposiciones
nández González. que había adoptado, queriendo nue-
Al folio 125 declara el teniente don vamente volver a su compañía, lo
~lfon~o Cirujeda, y dice: Que no cual impidió dic~o jefe, por la gra-
tiene IDcompatibilidad para declarar: vedad de las hendas que sufría; que
que asistió al combate del día 4 dé lo cree incluído en el caso cuarto del
julio de 1924. a las 6rdenes del co- artículo 49 del Reglamento de la Or-
mandante D. Pío Echevarría Que den de San Fernando; que cita ce
mandaba el cuarto tabor de 'Regu- testigos a~ coman<;lante D. Guil1e!mo
lares de Ceuta., 3; que vi6 cómo des- de la Pena, teniente D. Ennque
plegabil la compañía del alpitán don P.ascual del Povil y sargento Leon-
Ram6n Jordán en las estriba.~iones CIO Pérez Agua.
?e ~isgarin, con.stituyendo el flanco Al folio 149 declara' el comandante
IZqUierdo del pnmer tabar, y a pe- D. Pío Echevarría, y dice: Que asis-
sa,r dl'1 nume~oso enemigo y gran ti6 al combate del día 4 de julio de
nume;o. de bajas avanzó, ocupando 1924, mandando el cuarto tabor de
el ob~ehvo y dando muestras de gran Regulares de Ceuta, que tuvo por
espíntu y valor; que por referencia objetivo ocupar las estribaciones de
s~be que cayó herido y no quiso re. Cheruda, y que el capitán D. Ra-
tirarse basta resolver la situación, y m6n Jordán de Urdes, mandando
que. oyó grandes elogios del referido una compañía del primer tabor, ope-
capItán Jordán. Que sabe que a pe- r6 con éste sobre unas alturas roco-
s~r de la grave herida no quiso re- sas dominantes situadas en el flanco
tlr~rse hasta que lo retir6 su como derecho; que el enemigo atac6 .:on
panía cuando perdi6 el conocimiento. inusitada violencia. no pudiendo el
Que el estado moral de su tropa era declarante seguir la marcha del com-
bueno; q\le lo considera induídd bate de este tabor, pero puede afir·
en el caso cuarto del articulo 49 del mar que fué durísimo, puea el ene-
Reglamento de la Orden de San migo efectuaba un eficaz fuego, opa-
Fernando, y cita como testiR'Os al niéndose al avance del primer tabor;
comanda~te D. Pío Echevarría. que- por referencias sabe que el ca-
.Al foho 132 vuelto declara el te- pitán D. Ram6n Jordán se comport6
Diente médico D. Valeriano Darías heroicamente, dando ejemplo con
9u~ asisti6 al combate del día 4 d~ 5US bizarras actitudes a los indíge-
Julio de 1824, y que no puede apor- nas de su compañía, efectuando los
tar .ningún dato como testigo pre- salt.o~ de avance con gran valor y
senclal, porque estaba en el puesto declSl6n, a pesar del mortífero fuego
de socorro de la ambulancia' pero enemigo, que le hada gran número
por referencias sabe oue el c¿mpor- d~ bajas; que en uno de estos avan-
tamiento del capitán D. Ramón Jor- ces cayó gravemente herido este ca-
dán .de Urdes fué muy laudatorio, pitin, que continu6 animando a su
admIrando todos su brillante actua- tropa basta que, dada la gravedad
ci6n en dicho combate; que induda- de l~ herid~, no pudo seguir en su
blemente debi6 continuar mandando herOica actitud; que oyó comentar
6U compañía después de ser he.ido que no se retiró al puesto de soco-
dado el estado en que lleg6 al puest~ rro .al s.er herido, sino que continu6
de socorro, siendo esto causa. de la alltun tiempo al frente de su com-
gravedad de la herida que sufri6; panía; que el estado moral .de su
que no puede precisar en qué ar- tropa debía ser excelente. Cita de
tí~ulo del Reg-lamento está compren- teshgo al_ coma~dante D. Guillermo
dldo! por no haber sido testigo pre- de la. Pena, capltú D. José Pereda
'SenClal, y que cita testigos al co- y temente~ D: Fernando R.ama, don
mandante D. GuilIenno de la Peña Alfonso ClruJeda y D. LUIS Baque-
capitán D. José Sotelo y teniente do~ ra, y cree al capitú D. Ram6n Jor-
Alfonso Cirujeda. dú de Urdes comprendido en el
Al folio 125 vuelto declara el' ca- ca!\o cuarto del artículo 49 del Re-
pitán D. José Sotelo, manifestando: glamento de la Orden de San Fer-
Que no tiene ninguna relación con nandQ.
el capitú D. Ram6n Jordán de .Al folio t61 vuelto declara el ca-
Urrles q.ue le impida declarar; que pltán D. Luis Baquera. Alvarez, y
. '" "'~-¡II¡':
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"-~.., . h h .~ \ I'~sus trmc. eras y parapetos, aClcn- , un sargento fué herido y el otro era Dios guarde a V. ... muchos años.dole hUIr a la de&bandada, y en I moro y 00 lo recuerda y no conoce a Madrid. l.. de junio de 1927.:: aqu.ellos mo~entos fué gravemente, los soldados, por haberse incorpora-I El DI:>; hendo, no rettdndose hasta que for- I do a la compañía dfas antes. .- .-.1.bf Z05amente fué evacuaao por la gra-: Al folio 190 declara el practicante I ANTONIO LOSADA ORnGA.
ff.',1 vedad de la herida, y que ignora si I militar D. Baldomero Pérez Garrido ¡ -
''ir) se ag-ravó por esto; que era excelen- ¡y. dice: qu~ asisti6 al combate dei I SenoL ..
<••.• 1 te el .estado mor.al de sus ~ropas, y l dla ~ .de Ju1l0 de 1924, prestando sus ¡
que cIta de testtgos al tenIente co-: servIcIos en el primer tabor de Re-! RELACló:-¡ QUE SE CITA
r,:,nel D. Guillermo de la Peña, ca- i g~lares de Ceuta, y según referen-l· .. .
pltán D. F.rancisco González Lon-: Clas de solda:dos indígenas que man- ~oldado de se~unda, Germamco López
gona y teOlente D. Ennque PascWll . daba el capitán D. Ram6n Jordán Perez, al reglmlen~o Isabel II, 32.
del Povil, creyéndolo comprendido; de Urríes, estuvo éste muy valiente! Otro, ~ufino RUlz RUlZ, al regimien-
en los casos segundo y cuarto del' Y sereno Y arengando a sus tropas !to MurCia, ~7.
•artículo 49 del Reglamento de la Or- ! p.erman.eciendo así después de ser he~ ¡Otro, Bemto Rodríguez Antúnez, al
den de ::;an Fernando, : ndo, siendo retirado por sus solda- l mIsmo..
Al foho 182 declara el teniente, dos, y cree pudiera agravarse dada I Madnd l.. de junio de 1927·-Losada.~, Enrique Pascual del Povil, y ma- : I~. región donde fué herido; que de-I ..... _
D1fi~sta: Que era de la compañía del I blo ser n~meroso el enemigo, e ig- I •••
capItán D. Ramón Jordán de Urríes : no~,,: el numero de baias de la com- :
y que con él asistió al combate del pama del capitán Jordán por estar
día 4 de ju~io de 1924; que de ma-; el declarante detrás de l~ compañía'
drugada sal~ron de U ad Lau en las. de ametralladoras, a cuyo personal
inmediaciones de Tisgarin, a'briendo: aten~ía, así como a las fuerzas del'nutrid~ fuego el enemigo j que la ~erclO; que cree comprendido al c.:\. . Circul~r. De. orden del excelenti-
c,:,rapanía avanzó y despleg6, y el ql_ .. pltán .I? Ramón Jordán de Urríes slmo senor. Ministro de la Guerra,
pltán, marc~ando al frente, orden6; y, Patmo en el caso cuarto del ¡,r- y por reuna las c o ': d i c ion e s
que las seccIOnes avanzaran en des-: tlculo 49 del Reglamento de la Real que determma el articulo s,2gundo
filada hasta que tomaran una kudia ¡ y Militar Orden de San Fernando de la real orden circular de 24 de
tan ~ápidamente! que allí se cogi6! y que pudiera aportar algún dato l'i f~brero ~e. 1894 le;. L.. núm. 51), ha
eneml,l':'o con fUSil, porque no tuvie- I sar¡¡;ento de Regulares de Ceuta Sido claSIficado e mcluldo en d esca-
ron !Iempo de _,retirarse; que des-! ,FranCISco Ba.-ranc06.-Campamento lafón de aspIrantes. a cabo de trom-ple~o la compama con la sección del \ de Hamara ~Tetuán), 21 de enero de ~etas de Caballena, el trompeta de
declarante a la izquierda, sostenien-: ~927.:-Excmo, Sr, :-El comandante la Escolta Real Emilio Martinez:
do ';'0. fuego, nutridísimo, por haber: Juez m~tructor, Francisco Sala Abad. ,MartlDez, el ~ue. figurará en el mis.crecld~ ~l numero de enemigos j que /,-Rubncado. ,mo con la antlguedad de 10 de julio
el capltan J ord?n fué herido grave- ~ Lo que de orden de S. E. se pu- ?'C 192 3 Y colqcado detrás del de
mente. en uno de. los momentos que l' bhca en la general de este día, ex· 'Igual ~lase y Cuerro. Gabriel Rabi-reco~na las guernllas, las cuales re- hortando. a todos los Gen.erale6, je- nad. Glmeno.cor~la constantemente, no obstante el fes, o~clales e individuos de tropa: DlO,s guarde a V... muchos años.
pehg-ro, pues el enemigo, muy cerca y m,annería que sepan algo en con- •Madnd 3 1 de mayo de 192 7
y bien parapetado, hada nutridos y t~ar~o o capaz de modificar la apre- l
certeros disparos; que se negó a ser clacl6n de los hechos, a que se pr.e- Ie~acuado, a pesar de los requiri- senten a declarar ante el juez ins- I
mientos del declarante, y continu6l tructor, de p~labra o por escrito, en :Señor.•.
da.n~o 6rden.es con gran serenidad el plaz~ de, dIez dfas, a contar desde ¡
y aCierto durante más de media hora la pubhcacl6n de esta orden generall ----__.....-4I.M.>4I _
después de ser herido, hasta que el en c,l DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO I
d~lor físico de la herida fué 5upe- DE LA GUERRA.-El Jefe de E. M, I C'..'I'I.I,..'., aa,rra-.lrla,
flor a sus fuerzas y se le retir6 al GeIleral, Manuel Goded. ..
puesto d~ socorro i que ,calcula que \ ~ r:; ;, ~ '..~ ~ ~ ~' ,- '~~ .~, ,"""Y ~-f."j, I
el enemigo, numerosíslmo ~ufri6 . I PENSIONES
muchas bajas vi~tas, y que ias de la Oirecció I dI' 1, .
compañía no las puede precisar, por . n gener!l. e .nstllJc-! Ex~mo. Sr.: Este ConseJo Supremocr~r que pasaban de la mitad del CIÓn y Adm1ll1stracIÓD ¡ en Virtud de las facultades que le
efectivo; que no lo considera com- I confiere ~a ley 13 de enero de 1904,
prendido en el caso cuarto del ar- ; ha examl'~ado 106 expedientes de 106
tículo 49, por no· pertenecer el ca.- 1compren~ldos en la. unida relaci6n,
pitán D. Ram6n Jordán de Urrfes y .111 t rf que empieza con ]uhán Salinas Gon- '
Patiño al Cuerpo de Ingenieros ni a. • zález y termma con Clemente y Eu-
al Clero Castrense, pero lo cree com- laha Domlnguez Enríquez, y decla·
prendido en el caso 11 del artículo DESTINOS ra que los interesados carecen de
5.1 del Reglamento de la Real y Mi- derecho a 106 ?eneficios que solici·htar Orden de San Fernando, apro-' Circular. El Excmo. Sr. Ministro de tan por .105 motivos que en la misma
b.ado por real decreto de 5 de ju- la Guerra se ha servido disponer que se consIgnan.
ho de 1920, puesto que fué herido las clases de primera cate~oría que se Lo que, de orden del Sr, Pre&i-
gravemente¡ continuando en su pues- exp.resan en la siguiente relación, perte-· dente. ~amfiesto a V. E. para su
to, negándose a ser retirado hasta neclcntes a las Secciones de Ordenanzas conOClIDlento y demás efectos. Dios
que .le fué de todo punto imposible de estc Ministerio, y en la actualidad gu.ltrde a V. ~. much~ años. Ma-
segUIr en la guerrilla. Que no cita con licencia cuatrimestral, como del rc- dnd I1 de abnl de 1927.
testigos .a ningún oficial, porque el emplazo de 1925, causen baJ'a en dl'cha-
d
J El G~n~ral S~cr~tar¡o,
otro temente e la compañía, don S<.'Cciones y alta en los regimientos de
Aa: . leo Pérez, fué herido el mismo Infantería que se indican, a los efectos PWRO Va.DUGO CAsno.
día , falleció días después, y que de movilización, si la hubiere. : Excmo. Sr...
lO·
© Ministerio de Defensa
Porque a IU marido le fu~ concedIdo el «tiro ea tln de marlo de 1914. leCbl~
Ma I Sarreato Ourdla CIvil, Bemardlno anterior. 1I promul ación de l. ley de la ele Junio de 1918, ue concede I
drld 1JuUana SaUnls OollÚlez.lvludL••••• /PenSI6n ••••• •••1 ZlJIWTdIo TorIblo................ la clase a l. cual pe~enecló 101 beneficios del Montepfo MI~tar y carecer Madrld ..•••.••••.•• 1Madrld.
dlcba ley de ffeetos retro.ctlvol .
Porque el sellllamiento de 1I pensión se hizo a contar del dfl sl¡ulente al)
del alIo en que se supone desapareció su hijo, con arre lo a lo dispueato
COBl.' Oral. de l' I !Atrasos de PftI- en las Reales órdenes de 29 de lunlo de 1922 (D. O. n.dm. fll7l, 30 de juUo de
Ceata üeooveva Beocia RuloIMadre.... 116n Soldado, Antonio S6ncbn Baneeas.. 1928 (D. O. nllm.I66) y 31 de JunIo de 1925 (D. O. num.I07); pudiendo so-~ceuta IC.dlz.
........ Ueltar del Cuerpo. que perteneció aqu~1 el abono de un .110 de h.beres
si no lo hubiese percibido, y si hubiere sido relnterrldo .1 Tesoro, forma-
.. I I I \ lar' su petlcl6n de l. Delec.cl6n de H.clenda .
Porque conforme al artículo 15 de l. Ley de Enjuiciamiento civil no reune l'l
condlcló. de pobreza lec.I, toda vez que satisf.ce fn concepto de induI'
trlal zapltero 68,40 ~Ietas como contribución Industrlll, no lltndolc tamo
C'e_ poco de apllcacl6n el R. D. de 3 de lebrero de 1925, que lIlodltlca las bases
......... 1JuU'n Romero S6ncbez.. rP.d~.. ..IPenllón /ld8m. 1'~lIz Romcro OouiJez < que p.r. l••preci.ción de pobren se precisan ea el clt.do .rtfculo por Plasencl 1C'ceres.
no tener este R. D. efectos retrolctlvos y tener que derivarse l. aptitud le·
ga! del recurrente del momento de l. dellparlclón del clus.nte, que fu~
I I I I ' en lullo de 1921 .Orenle .•.••..•. RosaU. Lozano Blinco .. M.dre ldna. IdClll, Domllaco ApleiJ'u L.zano IPor estar l. sollclt.nte c"ld. en se¡undas nupcl.. con ~rson. distinta dell
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M.drld 11 ele abrll de 1927.--fl Oener.1 Secretario, PNro V~nfII,pC.tro.









o· O' rimo 121 3 de jaafo ck 1927
Lo que de orden del exceIentisimo
sefior Presidente comunico a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
12 de mayo de 1937.
RETIROS
Ci,.culo,.. Exano. Sr.: Por la Pre·
sidencia de este Alto Cuerpo, y con fc-
cha de hoy, se dice a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
"En virtud de las facultades conferi-
das a este Consejo Supremo por ley de
13 de enero de 1904. ha acordado cla-
sificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada
uno se le señala, a los jefes, oficiales e
individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con
el coronel de Caballería en reserva donI
Felipe Lázaro Dehesa y termina con





Relaci6n que se cita.
-
I HABE~ I'ECHA Puto de resldmda de 101ARMA qae les co- en que debeD em· Iateresadol¿; Delepd6a porrreaponde pez.ar a percibirlo dondie eaean cobrar OBSEItVAClONI!SNOMBItES EMPUOS o
CUEltPO PW. Cts. Dts Mea MIo Punto DeIep:l6n dede raldencts ttadeada
- - ---
P~ur1a de la
Coroael en re- ecdóa ce-
D. I'tUpe Uzaro Debaa•••••••• sena ...... Caba lerla .. 900 00 I juio... 1927 Madrid ....... neral de Dcuda
y Cilla PI-
slyu..........
T. coro.d en Con dtreüo • rnlltar •
" • Joaqahl de Osm. SCIl11....... resm•..••. Artillcrl•• " BSI 33 1 Idcm .,. 1917 Idnn......... Idcm........... oficio.
Co..nd •• te
• Jos~ Mariflo Expósito ••••• " • e.R. en R.• lafaaterf••• 4" 50 1 fdem ... 1917 Zlra¡ou .•••• zataa:ou ....... Idem Id.Capltia e. R..
lldem ..• 5aataader ••••••• ~~ Dapeaa l'emÚldu •••••• en raena•. O.·Clnl••.• 450 00 1917 Muriedu .....
• aleriano Zapaa Martlnu •••• Tenleate e. R. lufanteria••• 360 00 1 mayo.... 1917 AIICIJlte ...... AlIante ........~dllria dt la
Irecd6ll ce-
o Juan Criado Ambrosio ••••.•• Teniente cabo AI.barderos. ¿50 00 1 abril ... 1927 Madrid ....... nera1 de Deuda
y ClaMa Pa-
sivas .........
o Clrlaco Alfonso Vaquero ..... Subolldal .... O.' Civn.••• 286 27 I joal.... 1917 0Ij60 ........ Oviedo.........
• Julio on OÜemes............ Otro ......... ldcm ....... 312 30 I sbrll.... 11m BurCOl ....... Barcos .........
Otro, maestro
SevtUL......... ReeuJuea Cenia. 3.• Antonio Man"orro Sánchex•.• trom~a .• CabaJleli&. •• 110 50 1 junio... 1927 Se,.\IIL.......r. Enrique Rcvm Bas.......... Otro I . banda Infantma••. 2M 11 1 lIlayo .. 1917 T...rat:II&.... Tarr~ou ••••••
• ' Clodoaldo Stnchez Esteban... Otro.......... ArtfllcrfL ... 168 40 J Jlllllo ... 192'r Sacov ...... Sega a......... 7.' ReC. Artllleria Uler
CUtdl6n 'e la
Vicente Esteb.n OUillot......... Sar¡ento ..... O.' CM\. ... rT5 05 J abrl!. ... 11m CUte116n..... PIe..........
M~el Inlesta Ramoa ........... Otro ......... Idem ....... 215 Oi 11I1ulo... 192'1 Unuu....... Jacn............
Pah•• de Ma-
Salvedor Uabrea ~...61l......... Otro.......... Idcm ....... 275 05 1 Idcm ... 11m llore....... Baltares•••.••••
Vicente P~reE O.rEón........... Otro ......... Idem •••••• 21. "113 Ildem ... 192'1 N.nrrñ ..... Vslnda•••••••.
D. Jelda Rodrfeau Mlra.•••••••• Otro ......... Idela ....... 21. 98 1 lII&tZO .. 1917 Abutret ••••• L&tda••••••••••
~ " Otro. maestro Vale.da••••••••" I'ellx San" Palau ............. b.nd....... ldtla ....... 211 e& 1 luDiO... 1m ValellCl.......
Stbutiia RlI&Ilo Canales ........ Múleo de 1.'. Illfantm•••• 211 26 J Idem ... 1921 MiI~L ...... ~:;W6ñ'·ci~· ~ Re¡. BorbóD. 17.Caste 16. de 1.
Hilarlo Sala Htrntndtlt ........ Otro ......... Idem....... 100l O() Ildcm ... 1027 Plaa....... PI.nL........ Re¡. Tetúa,4L
Andrñ fernAndez Torrea........ Cabo......... O.' elri!.. •• ,. 0'2 1 abrl!. ... 1917 HatlU....... Huete&.........
MIdril112 de l1li)'0 de lm.-el Oellrra! Srcrdlrlo, Pedro Vcrdll¡o Cutro.
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PARTE "O OFIC,IAL
AS Oe i a ció n Be n é fi ea de S a ntia g o
----ec::::::>>----
RECAUDACION DEL MES DE ENERO DE 1927
Movimiento de fondos
DEBE Peseta antimos HA.BER Pesetas Cn....
Existencia anterior •.• , ••••••••.•.• 70.930 16 Abonado a los herederos de 5 socios
Recaudado por Cuerpos y Habilita- fallecidos ..•.•.••.•••••...•...• 10.000 00
dos ........... ............... 9.903 95 Sueldo del escribiente y gratificación 75 00
Idem por el cobrador ~n esta plaza. • 95 OJ Idem del cobrador y gratificación .•• 50 00
Idem por giros y en Secretaria·. , •••• 181 00 Franqúeo y gastos (semestre D. O.). 29 00
En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros ..........•••.•••.••••• 11.366 26
En depósito y anticipado..• , ••.••. , 60.189 SS
Total •••.•.......... 81.710 11 Total •.•.•••••.•••••• 81.710 11
Cantldadu abonadas a los herederos de los senoru socios fallecidos que se upruan.
Oral. Brig. en rva. Excmo. Sr. D. José Arenas Llop •.... , ••..• , ..•.
Otro, íd. • »José Oarcia Siñeric , .
T. coronel, rtdo.•• D. Claudio Lázaro Moreno•••..•...•.•••.••••••
Teniente, id...... »Leondo Megfa Bravo .••••••••••••.•..•.••••





de según "'1t1c1pol hechos












Madrid 20 de marzo de 1927.
fl COlll&llclaote Secrrilrlo,
Sadot Dad/n.















2 15 43 91 47 102 68 293 40 300 44 281 85 153 44 I.M3
Madrid 20 de marzo de 1C127.
El Comaodaute StcrdEflo,
Sadot Dadill
MADRID.-Taneres del DepÓllto de l. O......
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